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ABSTRAK
Sistem Informasi Inventori ini dibuat dengan tujuan agar dapat mengetahui 
alur  kerja  dari  sistem  informasi  peminjaman  senjata  di  bagian  inventori 
persenjataan infantry yonif 752 dan bagaimana cara pengerjaannya.
Dokumen  ini  digunakan  user  untuk  menerapkan  semua  kenutuhannya. 
User yang dimaksudkan di sini adalah admin atau petugas. Aplikasi ini di buat 
khusus  untuk petugas  atau  admin  yang bertugas  menjaga  gudang persenjataan 
yonif 752 Sorong.
Mendeskripsikan kegiatan dan alur kerja yang terjadi dalam penggunaan 
Sistem  Aplikasi  Peminjaman  Senjata  di  bagian  inventory  ini,  sistem  akan 
membuat  aplikasi yang diharapkan serta kebutuhan  dalam pembuatan aplikasi 
dan perkembangan lanjut aplikasi untuk dimasa yang mendatang.
Dokumen ini digunakan user untuk menerapkan semua kebutuhannya dan 
digunakan  pengembang  sebagai  dasar  untuk  melakukan  perancangan  serta 
menjadi  acuan  saat  dilakukan  pegujian  terhadap  aplikasi  tersebut.  User yang 
dimaksudkan  disini  merupakan  Admin  yang  berhubungan  dan  menggunakan 
dokumen ini.
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ABSTRAK
Sistem Informasi Inventori ini dibuat dengan tujuan agar dapat mengetahui alur 
kerja dari sistem informasi peminjaman senjata di bagian inventori persenjataan infantry 
yonif 752 dan bagaimana cara pengerjaannya.
Dokumen ini digunakan user untuk menerapkan semua kenutuhannya. User yang 
dimaksudkan di sini adalah admin atau petugas. Aplikasi ini di buat khusus untuk petugas 
atau admin yang bertugas menjaga gudang persenjataan yonif 752 Sorong.
Mendeskripsikan kegiatan dan alur kerja yang terjadi dalam penggunaan Sistem 
Aplikasi Peminjaman Senjata di bagian inventory ini, sistem akan membuat aplikasi yang 
diharapkan serta kebutuhan  dalam pembuatan aplikasi dan perkembangan lanjut aplikasi 
untuk dimasa yang mendatang.
Dokumen  ini  digunakan  user  untuk  menerapkan  semua  kebutuhannya  dan 
digunakan pengembang sebagai dasar untuk melakukan perancangan serta menjadi acuan 
saat  dilakukan  pegujian  terhadap  aplikasi  tersebut.  User yang  dimaksudkan  disini 
merupakan Admin yang berhubungan dan menggunakan dokumen ini.
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Saat ini era globalisasi dan industrialisasi terus mendesak dan menuntut 
kita untuk bisa menghadapinya, karena itu pengembangan kualitas sumber daya 
manusia merupakan salah satu faktor penting di mana manusia diharapkan dapat 
meningkatkan kemampuannya untuk bisa bersaing di  masa depan. Begitu juga 
dengan  perkembangan  teknologi,  suatu  instansi  atau  lembaga  akan  semakin 
kompeten jika diikuti dengan perkembangan suatu teknologi di dalamnya, karena 
dampak  yang  terjadi  baik  langsung  maupun  yang  tidak  langsung  akan  sangat 
mempengaruhi.
Saat ini masih banyak ditemukan adanya sebuah perusahaan atau instansi 
yang masih menggunakan sistem informasi secara manual,  sehingga kebutuhan 
untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah merupakan dasar pemikiran 
sebagian orang untuk membangun suatu sistem informasi yang bisa diakses oleh 
banyak orang dalam ruang lingkup kecil maupun besar. Sistem informasi dalam 
jaringan  pada  umumnya  dibutuhkan  oleh  suatu  perusahaan  ataupun  instansi-
instansi pemerintahan. Dengan adanya sistem informasi tersebut diharapkan dapat 
membuat pekerjaan lebih cepat.
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Untuk  itu  dibutuhkan  suatu  sistem  informasi  manajemen  yang 
terkomputerisasi  guna  memudahkan  pihak-pihak  terkait  dalam  melakukan 
kegiatannya,  selain  itu  kecepatan  data  merupakan  faktor  alasan  utama  untuk 
menggunakan sistem informasi manajemen yang menggunakan komputer. Karena 
komputerisasi  ini  pulalah  yang membuat  tugas  pegawai  menjadi  lebih  ringan, 
karena petugas hanya bertugas merekap data inventori saja.
1.2 Perumusan Masalah
Bertolak  dari  latar  belakang  di  atas  dapatlah  dirumuskan 
permasalahan penelitian ini adalah  sebagai berikut:
1. Bagaimana membuat sistem informasi peminjaman senjata di bagian 
inventori yang efektif dan efisien dalam pengaturan sistemnya ?
2. Bagaimana  petugas  dapat  memantau  persenjataan  yang  berada  di 
bagian  inventori  di  dalam kesatuan  Yonif  752  dalam kurun  waktu 
tertentu ?
1.3 Batasan Masalah
Data-data yang digunakan dalam pembuatan perangkat lunak ini adalah 
data-data  inventori  instansi  tersebut.  Beberapa  proses  yang  dibahas  dalam 
perangkat lunak ini adalah sebagai berikut :
1. Aplikasi ini tidak membahas tentang keamanan secara terperinci
2. Perangkat lunak hanya akan menangani data senjata inventori Yonif 752 
tersebut.
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3. Yang bertugas mengoperasikan perangkat lunak ini adalah admin / petugas 
yang telah diberikan pengarahan terlebih dahulu.
4. Aplikasi  dibuat  dengan  menggunakan  PHP  disertai  MySQL  sebagai 
database.
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan  Tugas  Akhir  ini  adalah  untuk  merancang  dan  membuat  sistem 
informasi  peminjaman  senjata  di  bagian  inventori  Yonif  752.  Dengan  adanya 
aplikasi  tersebut,  diharapkan  dapat  memudahkan  pihak  instansi  agar  dapat 
memantau  data  inventori,  sehingga  bisa  digunakan  sebagai  acuan  dalam 
penambahan inventori yang dibutuhkan selanjutnya.
1.5 Manfaat Penelitian   
Manfaat  yang  diperoleh  dari  perangkat  lunak  ini  bagi  instansi  yang 
bersangkutan diantaranya : 
1. Mempermudah  petugas  dalam  pendataan  inventori  yang  masuk  dan 
keluar.
2. Mempermudah  penyampaian  informasi  data  inventori  terhadap pihak-
pihak yang berkepentingan.
3. Semua data yang diperoleh menjadi lebih akurat.
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1.6 Metodelogi Penelitian
Langkah-langkah yang ditempuh untuk keperluan pembuatan tugas akhir 
ini antara lain :
1. Studi Literatur
Pada tahap ini literatur yang digunakan dengan menggunakan internet, atau 
sumber-sumber lain yang menjelaskan mengenai sistem informasi inventori 
dan konsep dari teknologi yang nantinya akan digunakan.
2. Pengumpulan dan Analisa Data
Pada  tahap  ini  dari  hasil  pengumpulan  data-data  yang  telah  diperoleh 
digunakan untuk dilakukan analisa data dan diolah lebih lanjut.
3. Analisis dan Perancangan Sistem
Dari hasil studi literatur akan dibuat deskripsi umum sistem serta dilakukan 
analisa  kebutuhan  sistem,  selain  itu  juga  dilakukan  perancangan  awal 
aplikasi yang akan dibuat, sehingga akan dihasilkan desain antarmuka dan 
proses yang siap untuk diimplementasikan.
4. Pembuatan Aplikasi
Pada tahap ini merupakan tahap paling banyak memerlukan waktu karena 
model dan rancangan aplikasi yang telah dibuat diimplementasikan dengan 
menggunakan teknologi web.
5. Uji Coba dan Evaluasi Aplikasi
Pada  tahap  ini  aplikasi  yang  telah  dibuat  ini  akan  dilakukan  beberapa 
skenario  uji  coba  dengan  menggunakan  beberapa  contoh  data  yang 
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digunakan  sebagai  data  dokumen  contoh  dan  dokumen  uji  coba,  dan 
evaluasi untuk kelayakan pemakaian sistem.
6. Penyusunan Buku Skripsi
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan skripsi. Buku ini 
disusun  sebagai  laporan  dari  seluruh  proses  pengerjaan  Skripsi.  Dari 
penyusunan buku ini  diharapkan dapat memudahkan pembaca yang ingin 
menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi lebih lanjut.
1.7 Sistematika Penulisan.
Sistematika penulisan Skripsi ini akan membantu mengarahkan penulisan 
laporan  agar  tidak  menyimpang  dari  batasan  masalah  yang  dijadikan  sebagai 
kerangka dalam mencapai tujuan penulisan Skripsi yang diharapkan, sistematika 
yang dijelaskan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN 
Pendahuluan  berisi  mengenai  gambaran  umum  tentang  latar 
belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 
manfaat dan sistematika penulisan.
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan  pustaka  berisi  tentang  gambaran  umum  objek 
pekerjaan,  pengertian-pengertian  dasar  dan  teori-teori  yang 
berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam laporan 
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Tugas  Akhir  ini  sebagai  landasan  bagi  pemecahan  yang 
diusulkan. 
BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
Analisa dan Perancangan Sistem ini berisi tentang analisis dari 
sistem yang akan dibuat dan perancangan sistem yang meliputi 
antara lain : deskripsi umum sistem, kebutuha sistem, pemodelan 
sistem,  perancangan  basis  data,  dan  perancangan  antarmuka 
aplikasi.
BAB I V : IMPLEMENTASI SISTEM
Implementasi  sistem  berisi  tentang  Hasil  dan  Pembahasan 
mengenai analisis prosedur kerja dari Sistem Informasi Inventori 
yang telah dibuat sebelumnya yang meliputi : 
implementasi  basis  data,  implementasi  proses  program,  dan 
implementasi antarmuka aplikasi.
BAB V :   UJI COBA DAN EVALUASI
Pada bab ini, Uji coba program dapat dilakukan pada akhir dari 
tahap-tahap analisa  sistem,  desain  sistem dan tahap penerapan 
sistem atau implementasi sistem. Sasaran dari uji coba program 
adalah  untuk  menemukan  kesalahan-kesalahan  dari  program 
yang mungkin terjadi sehingga dapat segera diperbaiki.
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BAB VI : PENUTUP 
Penutup  berisi  tentang  kesimpulan  dan  saran  untuk 
pengembangan  aplikasi  lebih  lanjut  dalam upaya memperbaiki 
kelemahan pada aplikasi guna untuk mendapatkan hasil kinerja 
aplikasi yang lebih baik.
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